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В умовах освітніх змін сьогодні в Україні та світі першорядним є завдання 
дослідити історичну ретроспективу підготовки вчителів у різних країнах, зокрема в 
Канаді,  задля запозичення продуктивного досвіду та покращення фахової підготовки 
педагогів в умовах становлення Нової української школи. Метою нашого дослідження є 
виявлення  ключових чинників підготовки вчителів початкових класів  у Канаді в 
історичному поступі другої половини 20 століття. Наукове припущення ґрунтується  на 
розумінні суспільного потенціалу системи підготовки вчителів у визначених 
хронологічних  межах і можливостей адаптації  вартісних здобутків Канади в українське 
тло реформування освітньої галузі. 
Провівши ґрунтовний аналіз наукових джерел, ми можемо стверджувати, що після 
закінчення Другої світової війни в цій країні виник дефіцит учителів, а відтак і вчителів 
початкової школи. Відповідно до соціально-економічних потреб того часу,  Канада 
потребувала кардинальних змін, які б сприяли розвитку освіченості суспільства. Відтак 
на часі була підготовка вчителя, спроможного виконувати ці завдання.   
За результати компаративних історико-педагогічних студій з’ясовано, що в 
означених хронологічних межах підготовка вчителів у різних провінціях Канади 
знаходилася під пильною увагою їх урядів і здійснювалася відповідно до 
загальнодержавних стратегій. Значний поступ у професійній підготовці вчителя 
початкової школи, характерний для середини 20 століття: коледжі,  нормальні (normal) 
школи, у яких відбувалася підготовка вчителів початкової школи, були інтегровані у 
факультети освіти при відповідних провінційних університетах.  
50 – 60-ті роки характерні створенням першого учительського коледжу (Teachers 
College), що прийшов на зміну нормальним школам. У зв’язку з тим, що в суспільстві 
була велика нестача педагогів, Королівська комісія з питань освіти Онтаріо (The Royal 
Commission on Education in Ontario) рекомендувала впровадити надзвичайні заходи для 
подолання  нестачі кваліфікованих учителів для початкової школи. За результатами дій 
уряду цієї провінції, в Канаді був представлений звіт «Доповідь надії» («Hope report»). У 
ньому названа вище Комісія обґрунтувала пропозиції щодо налагодження координації 
дій між  університетами та Міністерством освіти Канади, а також визначала стратегію та 
шляхи впровадження ступеневої підготовки  вчителя. 
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Зазначимо, що в 1960 - 1980 роки  пов’язуємо зі становленням та розвитком 
системи підготовки вчителів початкових класів в університетах Канади. Цим вищим 
навчальним закладам було передано більше повноважень з метою залучення 
співробітників педагогічних коледжів до роботи в університетах. Кваліфікацію вчителів 
Онтаріо у 1974 р. відповідно до Положення 269 (Regulation  269), було розділено на 
початкову / молодшу (primary / junior), молодшу / середню (junior / intermediate), 
середню / старшу (intermediate / senior) та технологічну (technological).  У 80-их роках 20 
століття факультети освіти в Онтаріо були створені при університеті Ніпісінг (Nipissing 
University),  Оттава (Ottawa University), Торонто (University of Toronto), Вестерн Онтаріо 
(University of Western Ontario), Вінздор (University of Windsor), Брок (Brock University), 
Лейкхед (Lakehead University), Лаврентійський (Laurentian University), Королевський 
(Queen's University) та здобули більше автономії. Кожен із них міг добирати самостійно 
навчальні програми підготовки вчителів. 
Проте Королівська комісія з питань освіти (The Royal Commission on Education in 
Ontario) вважала, що університети «знаходяться близько до поняття університетської 
автономії і виконують тільки ті завдання, які вони вважають за потрібне» (RCEO, 1995, 
p. 13). Було висловлено багато критики щодо навчальних програм, які вивчалися в 
університетах. Адже  пріоритетом у діяльності цих закладів педагогічної освіти  було 
визначено таке: "теорія та дослідження вважалися важливішими за практику" [5, с. 90]. 
Наприкінці 20 століття  коледжі та університети були підзвітні Міністерству освіти 
та навчання (Ministry of Education and Training).  1995  року акредитацію програм із 
підготовки та навчання вчителів було покладено на адміністрацію педагогічного 
коледжу (The Ontario College of Teachers). Комітет із підготовки вчителів коледжу 
Онтаріо (The Ontario College of Teachers Implementation Committeе)  зазначив, що: 
«Коледж повинен мати повноваження щодо встановлення стандартів підготовки та 
освіти вчителів, а також забезпечити дотримання усіх стандартів»  [1, с.7]. 
Варто зауважити, що завдяки системному  поглибленню змістового компоненту 
програм та відповідності  їх програмним вимогам із підготовки вчителів початкової 
школи, відбулося забезпечення можливості перейти в коледжах на дворічне навчання.  
У процесі реформування системи професійної підготовки, суспільні  очікування 
щодо покращення результатів навчання, викладання та освіти вчителів зростали. Як 
результат, професію вчителя почали поважати в суспільстві. Для вступу у вищі учбові 
заклади були введені високі стандарти, серед яких наявність досвіду роботи з дітьми 
початкової школи у ролі волонтера або асистента, консультанта. Значна увага 
приділялася тим здобувачам, які мали досвід роботи в громадських організаціях. До 
зазначених вище вимог долучали написання мотиваційного есе під час вступу [3].  
Канадські вчені в процесі дослідження проблематики підготовки вчителів 
початкової школи дійшли висновку, що науково-дослідна співпраця між закладами 
освіти сприяла  кращому розумінню та розширенню змісту навчальних програм як на 
регіональному, так і рівні національному. Активна робота педагогічних факультетів при 
університетах Онтаріо забезпечила можливість пошуку та збору інформації для 
подальшого вдосконалення навчальних програм, їх змістового порівняння. 
Конструктивна співпраця між фахівцями коледжів і університетів  сприяла виробленню 
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стратегій  підготовки та навчання вчителів початкової школи в Канаді, що вплинули на 
подальший розвиток професійно-педагогічної освіти в країні. [7]. 
За результатами вивчення наукових джерел з’ясовано , що підготовка вчителя 
початкової школи  в Канаді( друга половина 20-го століття) пройшла ґрунтовне 
становлення. Відтак значний інтерес становить дослідження змістово-методичного 
наповнення навчальних програм із підготовки вчителя початкової школи Канади в 
умовах сьогодення .  
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